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Alb - Albumin
ApTT - Activated Partial Thromboplasin Time
ASA - American Society of Anesthesiologist
BMI - Body Mass Index
CO2 - Carbon dioxide
DVT - Deep vein thrombosis
EtCO2 - End-Tidal CO2
LAVH - Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy
LSH - Laparoscopic hysterectomy
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OR 1 - Operating room 1
PaCO2 - Partial pressure of carbon difxide
RALH - Robot-assisted laparoscopic hysterectomy
TAH - Total abdominal hysterectomy
THR - Total
TLH - Total laparoscopic hysterectomy
TP - Total protein
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“The future of technology and medicine in general, is not in 
blood and guts , but in bits and bytes.”
                                          Richard M. Satava
Professor, Department of Surgery 
                                                  University of Washington
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??????? ????? ??? ??????????? ??????? ???? ??????????????????
??????????????
??? ??????? ??? ???????????? ??????? ???????? ?????????? ??? ??????? ??
?????????? ??????? ??????? ?? ?? ??? ???????? ??? ???????????? ?????????? ???
????????????? ??????????? ??????? ?? ???? ?? ???????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ???????? ??? ?????? ?????????? ?? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ????????? ??? ?????????????????? ??????????????? ?????? ??????????
??????????? ???????? ?????????? ???????????????? ????????? ?? ?????????????
??????????? ???????? ????? ???????????? ??? ???????????????? ????? ????? ???
?????????????? ??? ??????????????????? ????????? ??????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????????? ????? ????????? ?????????????? ?? ????????????? ??
??????? ????????????????? ????????? ????? ??? ????????????? ??? ????????
?????? ???? ???????? ???????? ???????? ???????? ??? ??????????? ????
????????????????? ??? ???????? ??????????????? ?????? ?????? ??????????
?????????? ??????????? ??????? ?? ??????? ????? ?????????? ????????????
????????? ?????????? ????????????? ??????????? ???????????? ??? ???? ??
??????????????????????
?? ?????????? ??? ??????????????? ??????????? ???????? ???? ?????? ????
???????? ??? ???????? ?????????? ????????? ?? ?????????? ??? ?????????????
  
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
????????? ??? ????????????? ?????????????? ??? ??????????? ???
???????????????? ?????????? ????? ????? ????? ????????????? ???? ????? ???
???????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????? ??????????? ??? ?????????? ???? ????????????? ??? ?????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??????? ??????????? ?? ????????????? ?????????? ??? ????? ?? ??
????????? ?????? ???????? ??? ????????? ?? ??????????? ????????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ???????? ?? ?????????? ??? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????
 
 
???
2. ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
• ?? ???? ????????? ????????? ?? ??????? ??????????????? ??????? ????
???????????????????????????????????
• ????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
?????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????
• ?? ???? ????????? ????????? ?? ??????? ??????????????? ??????? ????
???????????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??? ???????????? ??? ?????????? ???? ????? ????????????
  
???
??????? ???? ??????????? ???? ????????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ????? ???
????????????????????????????
?
????????? ???????????????????????????????????
?
???????????????????????????
• ?????????????? ???????? ?????? ????????? ?????????????? ??????
???????????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ??? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
• ????????? ????????? ??? ????? ???????? ?? ???????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????????? ??? ??????? ??????????????? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
• ????????? ????????? ??? ????? ???????? ?? ???????? ????????? ????
???????????? ?? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????
???????
 
 
???
??????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ?? ??????? ??????????
?????????? ??? ????????? ????????????????? ????????? ?????????
????????????????????????????
????? ??? ???????????? ??? ??????????? ??? ???????????? ???????????????
???? ????? ???????? ?? ??????????? ???????????? ??????? ???????????????
???????????? ??? ?????????????? ????? ?? ??????????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ???
?? ????????? ??????????? ?????? ???????? ???????? ????????? ???????????
????????? ????????? ??????? ?????? ??????????? ????????????? ????????? ??
????????????????????????????????????
???????????? ??? ????? ??????????? ?????????? ??? ???????????????????
?????????? ????????????????? ???????????? ?? ????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ?? ??????? ??? ??????????????????? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??????????? ??? ????????? ????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????? ?????? ???????? ??????????? ??? ??????? ??? ????????? ???????? ??
????????? ??? ????????????? ?????????????? ??? ??????????? ??????
?????????????? ????? ??? ????????? ??? ???????????? ??????? ??? ????????????
  
???
?????? ?????????? ??? ?? ?????????? ??? ?????????????? ??????????? ??????
????????? ??????? ??????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ?????
??????????? ??? ?????????? ?? ?? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??? ????????
?? ???????????? ??? ???? ???????????? ??????? ??????????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????? ?????? ?? ???? ????
???????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???? ??????????? ?? ???????? ??? ???????????????
????????? ?? ???????? ??? ?? ???????????????? ??????? ??????? ?????????? ??
?????????? ?? ??????????????????? ?????????? ?????? ??? ???????? ???
?????????????? ????? ?? ???????????? ???????????????? ??? ?????????????
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?? ????????? ??????????? ?????????? ??? ???????????
???????????? ????? ????????????????? ?????????????? ?????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????? ???????????
?? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ????????? ??? ????????? ??? ????
?????????????? ??????????? ??? ????????????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
 
 
???
????????9?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?
3. ?????????????BMI ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
• ?????? ?? ???????????????????? ???? ????? ?? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
• ?????? ?? ???????????????????? ?? ???? ?????? ???????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????
• ?????? ?? ?????????????????????? ???? ?????????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
• ?????? ?? ???????????????????? ?? ?????????? ????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????
???????
Hb Hct
?????????
?????
????? ???
??????????
???
?????????
?????
????? ???
??????????
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Myoma 
uteri ????
???????
???????
???????
???????
??????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
Kysta ovarii ??? ?????
??
???????
???????
???????
??????
???????
????????
???????
???????
???????
???????
???????
Carcinoma 
colli uteri ????
???????
???????
???????
???????
??????
????????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
Carcinoma 
endometrii ???
???????
???????
???????
???????
???????
???????
????????
???????
???????
???????
????????
???????
  
???
?????????????
• ?????? ?? ???????????????????? ?? ????????? ????????????? ??????
????????????????
• ????????? ?? ?????????????????????? ???? ?????????? ??????? ????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
• ?????? ?? ???????????????????? ?? ????????? ????????????? ??????
????????????????
• ????????? ?? ?????????????????????? ???? ?????????? ??????? ????
??????????????????????????????????????
• ???????? ?? ?????????????????????? ?? ????????? ??? ????????? ????
??????????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
• ?????? ?? ???????????????????? ?? ???????????? ?? ???????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
 
 
 
???
????? ???????? ???????? ???? ??????????? ??????? ??????????????? ???
??????????? ???????? ??? ??????????? ?????????? ??????????? ??? ????????
?????????? ???????????? ???? ?? ????????????? ??????????? ??? ?????????? ???
?????????
?? ????? ????? ??? ????????? ??? ??? ??????? ????? ??? ??? ?????????
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